










Primljeno: 6. 4. 2004.
Zapo{ljavanje radnika u zemljama Zapadne Europe s podru~ja
Republike Hrvatske omogu}uje uspostavu i razvoj kvantitativnih i
kvalitativnih bilateralnih odnosa, {to u kona~nici ubrzava proces
integracije Republike Hrvatske u zapadnoeuropske asocijacije.
Emigracija radnika i njihovih obitelji izazvala je niz dru{tveno-
-sociolo{kih, gospodarskih, sigurnosnih, demografskih, zakono-
davnih i politi~kih problema u zemljama uklju~enima u proces
migracije. Rje{avanjem navedenih problema postavljeni su teme-
lji za uspostavu i razvoj bilateralnih odnosa. Ostvarena suradnja
ogledava se u nizu kvantitativnih i kvalitativnih ugovora i konven-
cija potpisanih izme|u Republike Hrvatske i tih zemalja. Potpisani
ugovori odnose se na socijalno, zdravstveno i mirovinsko osigu-
ranje te na kulturnu, prosvjetnu, tehni~ku, znanstvenu, tehnolo-
{ku, obrazovnu, politi~ku, gospodarsku suradnju. Osim navede-
nih polja suradnje, potpisani su sporazumi o poticanju i za{titi
ulaganja, o suradnji u borbi protiv me|unarodnoga organizi-
ranog kriminala, trgovine drogom, ljudima i oru`jem te u borbi
protiv terorizma, o prometnoj povezanosti, o izbjegavanju dvo-
strukog oporezivanja, o reprogramiranju duga i sporazumi
preuzeti sukcesijom. Strate{ki je prioritet Republike Hrvatske
razvoj i ja~anje integracijskih spona sa zemljama Zapadne
Europe i uspostava sukladnoga politi~kog, pravnog i gospo-
darskog sustava. Kvantitativna i kvalitativna bilateralna suradnja
s pojedinim zemljama Zapadne Europe dobar je temelj za
ostvarenje postavljenoga strate{kog cilja i za ubrzanje procesa
integracije Republike Hrvatske u zapadnoeuropske asocijacije.
Ranko Rado{, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske,




O migracijama op}enito, kao i migracijama iz Republike Hr-
vatske na druge kontinente i prema europskim zemljama, na-
pisan je velik broj znanstvenih i stru~nih djela. U tim djelima
nije obra|en utjecaj migracija na razvoj bilateralnih odnosa
me|u zemljama uklju~enima u taj proces. Na temelju nave-
denoga ~ini se opravdanim istra`iti sve ~injenice koje utje~u
na razvoj odnosa me|u tim dr`avama. Namjera je istra`iti te
odnose izme|u RepublikeHrvatske i zemalja Zapadne Europe.
Zapo{ljavanje ju`noeuropskih i hrvatskih radnika u ze-
mljama Zapadne Europe od druge polovice 1960-ih godina
imalo je vi{estruke gospodarske, dru{tvene i demografske
posljedice. Suo~eni s ~injenicom da je Republika Hrvatska mi-
gracijska i iseljeni~ka zemlja i da je zamjetan dio njezina rad-
no sposobnoga pu~anstva emigrirao u zemlje Zapadne Euro-
pe, kao i s ~injenicom da su hrvatski strate{ki ciljevi zapad-
noeuropske integracije i asocijacije, name}e se pitanje koliko
je Republika Hrvatska iskoristila nazo~nost svojih gra|ana u
tim zemljama za razvoj kvantitativne i kvalitativne bilateralne
suradnje.
Glavna zada}a ovoga istra`ivanja jest pitanje koliko su hr-
vatski radnici zaposleni u zemljama Zapadne Europe prido-
nijeli uspostavi i ja~anju bilateralne suradnje izme|u Repu-
blike Hrvatske i tih zemalja. Spomenuti problemi i navedene
~injenice odre|uju predmet istra`ivanja: istra`iti koji su u-
govori i konvencije potpisani izme|u zemalja uklju~enih u
proces tijekom razvoja procesa migracije. U kojoj je mjeri od-
lazak na rad u inozemstvo potpomogao razvoj bilateralnih
odnosa Republike Hrvatske sa zemljama Zapadne Europe.
Na temelju definiranoga problema i predmeta istra`ivanja po-
stavljena je i temeljna znanstvena teza: zapo{ljavanje hrvat-
skih radnika u zemljama Zapadne Europe omogu}ilo je i jo{
uvijek omogu}uje razvoj kvantitativnih i kvalitativnih bilate-
ralnih odnosa, {to u kona~nici ubrzava proces integracije Re-
publike Hrvatske u zapadnoeuropske asocijacije.
Cilj je istra`ivanja dokazati tezu da je zapo{ljavanje hr-
vatskih radnika u zemljama Zapadne Europe izravno utjeca-
lo na razvoj bilateralnih odnosa Republike Hrvatske s tim ze-
mljama. Znanstveno utemeljeno formulirani su rezultati istra-
`ivanja s osvrtom na perspektivu migracija radne snage.
OP]ENITO O MIGRACIJAMA U EUROPI
Pod migracijom se razumijevaju sve promjene mjesta stalno-
ga stanovanja, preseljenje trajnoga ili privremenoga karakte-
ra na ve}u ili manju udaljenost unutar ili preko administra-
tivnih granica.1 Wertheimer-Baleti}2 ovako definira unutareu-
ropske migracije: "Pod suvremenim unutareuropskim migra-380
cijama podrazumijevamo migracije radne snage me|u zem-
ljama Europe koje su otpo~ele u pedesetim godinama ovog
stolje}a (pri tome apstrahiramo od tzv. politi~ke emigracije), a
predstavljaju ustvari regionalnu redistribuciju radne "Sic!" sna-
ge za zaposlenje i za stjecanje relativno vi{ih zarada". Op}u de-
finiciju migracije dao je Her{ak:3 "Migracija je bilo koji oblik
privremenog ili trajnog prostornog premje{taja `ivih bi}a".
Ra{~lanjuju}i problematiku migracije i njezine pojavne razli-
~itosti, Her{ak4 dalje obrazla`e: "Na temelju motivacijskih,
vremenskih i prostornih kriterija analiza je razlu~ila razli~ite
'migracije': ekonomsku, politi~ku, privremenu, trajnu, vanj-
sku ili unutra{nju migraciju. Sjedinjavanje svih tih migracija
u jedan teorijski okvir vrlo je te{ko i mo`e rezultirati vra}anju
op}oj definiciji". Mo`emo re}i da migraciju razlikujemo po u-
zroku nastanka, vremenskom trajanju i prostornom obuhvatu.
Migracije se uglavnom kre}u prema regionalno ili konti-
nentalno bogatijim i razvijenijim zemljama. Zemlje podrijetla
uglavnom su siroma{ne i nedovoljno razvijene i uglavnom i-
maju visok prirodni prirast. "Prema klasifikaciji Ujedinjenih
naroda, tri ~etvrtine ~ovje~anstva `ivi u manje razvijenim ze-
mljama, a rast njihova stanovni{tva u posljednjih ~etvrt sto-
lje}a kretao se u prosjeku po stopi od 2,3%, za razliku od razvi-
jenih zemalja u kojih je stanovni{tvo raslo 0,9% na godinu".5
Pravci migracija na europskom kontinentu odvijali su se
iz smjera ju`ne i jugoisto~ne Europe i mediteranskih zemalja
prema razvijenim zemljama Zapadne Europe. Podru~je Me-
diterana bilo je i u ranijem razdoblju izvori{te me|unarodne
i me|ukontinentalne migracije. Baloban6 navodi tri faze mi-
gracije koje su se dogodile u Europi: "prva faza od 1850. do
1918., druga faza od 1918./19. do 1939. i tre}a faza od 1945. go-
dine naovamo".
Nakon Drugoga svjetskog rata dolazi do promjene smje-
ra i karakteristika migracija radne snage. Gospodarski rast i
potreba za ve}om radnom snagom u zemljama Zapadne Eu-
rope dovela je do zadr`avanja i preusmjeravanja radne emi-
gracije na tr`i{te rada tih zemalja. To je jak privla~ni ~imbenik
za migraciju radne snage i preusmjerava je s interkontinen-
talne u europskumigraciju, s posebnim zahtjevima tr`i{ta rad-
ne snage. Osim gospodarskoga rasta, ~ime su se otvorila nova
radna mjesta, potreba za radnom snagom u zemljama Za-
padne Europe imala je za posljedicu i smanjenja stope nata-
liteta i prirodnoga prirasta. Na tisu}e radnika iz Italije, [pa-
njolske, Portugala, Gr~ke, Turske, biv{e Jugoslavije odlazile su
na rad u SR Njema~ku, [vicarsku, Austriju, Francusku, Belgi-
ju, Nizozemsku i u skandinavske zemlje te Veliku Britaniju.
O uzrocima migracije i porastu kvalitete mobilnosti rad-
ne snage Baleti}7 pi{e: "Nova industrijska tehnologija zahtije-







ciju proizvodnje i stanovni{tva oko izvora energije, sirovina,
tr`i{ta i prometnih pogodnosti, stvaraju}i novu osnovu me-
|unarodne podjele rada. To je uvelike pridonijelo porastu kva-
litete mobilnosti radne snage". Danas, kad je na djelu politika
globalizacije8 i ve}a prometna i svekolika povezanost, kapital
ide za jeftinom radnom snagom, kao i u ranoj fazi razvoja ka-
pitalizma, kada se izvozio kapital u zemlje s velikom i jeftini-
jom radnom snagom. Globalizacija, liberalizacija trgovine i
gospodarska integracija produbila je jaz izme|u bogatih i si-
roma{nih zemalja, {to poti~e na sve ve}u bilo legalnu ili ile-
galnu migraciju radnika i ~lanova njihovih obitelji.
Na pravce emigracije prema pojedinim zemljama Zapad-
ne Europe osim zemljopisne blizine i prometne povezanosti
utje~u i povijesno-politi~ke prilike, kao i gospodarski odnosi
pojedinih zemalja. Zabilje`ene su zna~ajne emigracije prema
biv{im kolonijalnim silama iz njihovih kolonijalnih posjeda.
Iz biv{ega britanskog carstva (Commonwealth) radnici odla-
ze na rad u Veliku Britaniju. Francuska je bila zahva}ena mi-
gracijom radnika iz Zapadne Afrike i Al`ira. Masovne emigra-
cije koje su zahvatile podru~je Senegala i Indonezije svoje su
emigrante usmjerile prema Nizozemskoj. Najutjecajniju rad-
ni~ku emigraciju koja je i{la prema zemljama Zapadne Euro-
pe imale su mediteranske zemlje. Na po~etku masovne emi-
gracije radnika iz Italije, geografskoga sredi{ta mediteransko-
ga prostora, radnici uglavnom odlaze u Francusku, SR Nje-
ma~ku i [vicarsku. Iz Gr~ke radnici odlaze uglavnom na rad
u SR Njema~ku, kao i radnici iz Turske i biv{e Jugoslavije.
Osim tri faze migracije koje su se odvijale u XX. stolje}u
u Europi, a koje navodi Baloban, u kojima je sudjelovao i hr-
vatski narod, nama je najzanimljivija ona tre}a, koja se odvi-
jala nakon zavr{etka Drugog svjetskog rata. U tre}oj fazi emi-
gracije mo`emo prepoznati tri razli~ite i po uzrocima karak-
teristi~ne faze: prva je ona poslijeratna, kojoj je prvenstveni
uzrok bio politi~ki teror komunisti~ke vlasti nad hrvatskim
narodom i siroma{tvo; druga je faza ona koja je zapo~ela libe-
ralizacijom politike prema odlasku na takozvani privremeni
rad u zemlje Zapadne Europe po~etkom 1960-ih, a koja od
sredine 1960-ih postaje masovna. Kao glavni uzrok te migra-
cije mo`emo navesti gospodarske razloge. Tre}a faza ove po-
slijeratne emigracije jest emigracija Hrvata uzrokovana ve-
likosrpskom agresijom i osvaja~kim ratom, koja je imala zada-
}u protjerivanja i uni{tenja hrvatskoga naroda s ve}ega dijela
teritorija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Jedan
dio hrvatskoga naroda bio je prognan s okupiranih podru~ja,
a drugi je izbjegao s podru~ja neposredne ratne opasnosti u









U migracijama koje su se odvijale od sredine 1960-ih go-
dina prema Zapadnoj Europi promijenio se i karakter migraci-
ja. Bile su to migracije privremenoga karaktera i na kra}i rok.
Radnik je bio povezan sa zemljom podrijetla u kontaktima,
odlascima i dolascima. Karakter migracija prema zemljama
Zapadne Europe utjecao je na stvaranje preduvjeta i temelja
za razvoj bilateralnih odnosa me|u zemljama uklju~enih u
proces migracija. Osim bolje prometne i druge povezanosti
(e-mail, internet…), kao i zemljopisne blizine, privremeni ka-
rakter europskih migracija imao je za posljedicu ve}u poveza-
nost i na bilateralnom planu izme|u zemalja uklju~enih u
proces migracija. Migracija izaziva niz dru{tveno-ekonomskih
i sociolo{kih promjena u zemljama koje su obuhva}ene mi-
gracijama. Nastalim promjenama dolazi do niza otvorenih
pitanja koja je trebalo rije{iti politi~kim pregovorima. Prego-
varanjima i sklapanjem ugovora zemlje uklju~ene u proces
migracija ostvaruju bilateralne odnose, {to dovodi do ve}e
povezanosti i me|usobne ovisnosti. Razvojem procesa migra-
cije dolazi do razvoja kvalitativnih i kvantitativnih odnosa
me|u tim zemljama.
RAZVOJ MIGRACIJSKE POLITIKE I BILATERALNIH SPORAZUMA
Zemlje Zapadne Europe postavljaju svoje politike prema e-
migraciji stranih radnika, njihovoj strukturi i potrebama svo-
ga tr`i{ta rada. "Nacionalna imigracijska politika ovisi o tome
~iji ciljevi se `ele zadovoljiti: doma}e populacije, imigranata
ili stanovnika zemlje iz koje ljudi emigriraju".9 "…sama imi-
gracijska politika odre|ena je strategijom koju zemlje `ele
ostvariti. Jedan od ciljeva je sprije~iti mirovinski sustav 'starih
ljudi' pa se u obzir uzima starosna dob imigranata. Drugi cilj
je sprije~iti kratkoro~na 'uska grla' na tr`i{tu rada ili 'popuniti
nesta{icu' visokokvalificiranih radnika kako bi se izbjeglo po-
ve}anje nadnica kao posljedica manjka radne snage. I kona-
~no, imigracijska politika mo`e biti usmjerena pove}anju di-
nami~nosti ekonomije i pove}anom gospodarskom rastu. Ta-
kvi ekonomski ciljevi mogu (i moraju) biti sukladni ciljevima
imigracije. U izboru imigranata na temelju njihovih kriterija
(zaposlenje na dugi / kratki rok, poznavanje jezika, starosna
dob itd.) tako|er su va`ne i mogu}nosti, tj. programi koji se
mogu ponuditi imigrantima."10 Zemlje uvoznice radne snage
postavljaju politiku imigracije prema potrebama svoga tr`i{ta
rada i prema strate{kim ciljevima razvoja. U procesu emigra-
cije radnika koja se odvijala prema zemljama Zapadne Euro-
pe mo`emo prepoznati nekoliko politika koje su vodile te ze-
mlje imigracije.
Zemlje Zapadne Europe stranim radnicima uvode vremen-







smatraju potrebnim. Strana radna snaga potrebna im je u vri-
jeme privrednoga razvoja, a vi{ak im je i optere}enje u vri-
jeme privredne recesije. "Izme|u 1961. i 1966. godine potra-
`nja za radnom snagom u SR Njema~koj rezultirala je u o-
tvaranju 840.000 novih radnih mjesta, dok je demografski
proces starenja povukao 425.000 doma}ih radnika s tr`i{ta.
Nezaposlenost, koja reflektira stanje unutra{njih rezervi rad-
ne snage, pala je ispod 1% u ovom razdoblju ekspanzije. Go-
di{nji priljev od 150.000 stranih radnika sprije~io je tada even-
tualnu napetost na tr`i{tu rada. S druge strane, kada je go-
spodarski razvoj naglo pao, godine 1967., broj radnih mjesta
bio je smanjen za 800.000. U toj godini 300.000 stranih radni-
ka vratilo se ku}i, dok je stopa nezaposlenosti u SR Njema~koj
ostala na 'prihvatljivoj' razini od 2,1%."11
Na po~etku 1960-ih godina zemlje Zapadne Europe bilje-
`e povoljan gospodarski razvoj i punu zaposlenost. Da ne
do|e do zastoja u stvaranju profita u povoljnim tr`i{nim
uvjetima na svjetskom tr`i{tu zbog nesta{ice radne snage, ze-
mlje Zapadne Europe otvaraju svoje granice stranim radnici-
ma. Na po~etku 1960-ih godina SR Njema~ka bilje`i najve}i
priljev stranih radnika. Stanje na tr`i{tu rada bilo je velik pro-
blem budu}em gospodarskom razvoju. Manjak radnika na
tr`i{tu rada SR Njema~ka nadoknadila je emigracijom radni-
ka iz mediteranskih zemalja, prije svega Italije, Turske, Gr~ke
i biv{e Jugoslavije. Francuska12 je po broju radnika uvezenih
iz drugih zemalja na drugom mjestu iza SR Njema~ke. Svoj
manjak radnika na tr`i{tu rada nadoknadila je iz [panjolske i
Portugala, a i znatan broj jugoslavenskih radnika na{ao je za-
poslenje u Francuskoj. [vicarska je svoj manjak radne snage
na tr`i{tu rada uvezla iz Italije, [panjolske i biv{e Jugoslavije.
[vedska je svoj problem manjka radne snage na tr`i{tu rada
rije{ila emigracijom radnika iz Finske i ve}im dijelom iz biv{e
Jugoslavije.
Potreba za radnom snagom ima za posljedicu uspostavu
niza bilateralnih sporazuma o reguliranju zapo{ljavanja iz-
me|u zemalja uvoznica i izvoznika radne snage. Biv{a Ju-
goslavija sklopila je sporazume o reguliranju zapo{ljavanja s
Austrijom 1965., Belgijom 1970., Francuskom 1965., Luksem-
burgom 1970., Nizozemskom 1970., Njema~kom 1968. i [ved-
skom 1966. godine.13
S po~etkom masovnih emigracija koje se odvijaju prema
zemljama Zapadne Europe pojedine zemlje ili skupine zema-
lja pristupaju politici regionalizma,14 da bi za{titile svoja tr-
`i{ta rada ili prema potrebi privukle odre|en broj radnika e-
migranata. Mijenjaju svoju politiku prema tom problemu i na
temelju toga donose odgovaraju}e pravne zakone kojima re-
guliraju taj problem. "Kao rezultat te`nje za ja~im regional-








integracije i grupacije."15 Nordijske zemlje uspostavljaju za-
jedni~ko tr`i{te rada nordijskih zemalja 1954. godine, {to im
omogu}uje slobodno kretanje radne snage izme|u nordijskih
zemalja, a s po~etka i sredinom 1960-ih otvorile su tr`i{te rada
i omogu}ile zapo{ljavanje radnika iz ostalih europskih zema-
lja, uklju~uju}i i mediteranske zemlje. Zajedni~ko tr`i{te rada
formiraju i zemlje Beneluksa 1956. godine. Rimskim ugovo-
rom o utemeljenju EEZ i Europske zajednice za atomsku e-
nergiju (EURATOM) 1957. godine formiraju slobodno tr`i{te
rada za svoje ~lanice. Tim ugovorom omogu}eno je useljava-
nje radnika iz mediteranskih zemalja u zemlje EEZ-a.16 Svaka
zemlja samostalno vodi politiku uvoza radne snage i sklapa
bilateralne sporazume o reguliranju zapo{ljavanja. Biv{a Ju-
goslavija je sredinom 1960-ih sklopila sporazume s Austrijom
1965., Francuskom 1965. godine (1970. sporazum o sezonskim
radnicima) i Kraljevinom [vedskom 1966. godine.17
O politici privremenoga zapo{ljavanja hrvatskih radnika
u zemljama Zapadne Europe Baleti}18 pi{e: "Za privremeni
karakter zapo{ljavanja na{ih radnika u inozemstvu od va`-
nosti je i ~injenica da glavne imigracijske zemlje u ve}oj ili
manjoj mjeri vode takvu politiku da strani radnici kod njih
ostanu samo privremeno. Njihov je stav motiviran `eljom za
ekonomskom fleksibilno{}u i ve}om kontrolom tr`i{ta radne
snage. Zato one primjenjuju veoma selektivne kriterije pri-
likom primanja stranaca, `ele}i maksimizirati svoju korist od
njihova rada i boravka". Takvom politikom privremenosti do-
lazi do rotacije radnika, odlaska i povratka, ~ime je zemlji u-
voznici radne snage i poslodavcu omogu}ena selekcija radnika.
Zemlje izvoznice radne snage vode politiku poticanja mi-
gracije radne snage iz svojih zemalja, ~ime se rje{avaju vi{ka
nezaposlenih. Model privremene migracije radne snage od-
govarao je svima. Radnicimamigrantima na privremenom ra-
du koji nisu morali zauvijek napustiti svoj zavi~aj, zbog bli-
zine i bolje prometne povezanosti ostajali su povezani sa ze-
mljom podrijetla, {to nije zna~ilo prijekid svih odnosa s do-
movinom. Zemlji podrijetla takva je situacija odgovarala zbog
privremenoga rastere}enja nezaposlenih. Devizna sredstva,
koja su donosili radnici na privremenom radu, uvelike su po-
mogla razvoju gospodarstva, industrije i trgovine. "Posebno
polje migracijske politike jest bilateralna ili multilateralna su-
radnja izme|u imigracijskih i emigracijskih zemalja glede za-
{tite migranata i promicanja njihovih ekonomskih, socijalnih
i kulturnih interesa".19 Da bi se bolje za{titili radnici u inozem-
stvu, biv{a Jugoslavija, nakon masovnijega povratka radnika
uzrokovanog recesijom privrede 1973. godine, donosi neko-
liko zakona. "Prvo je 1973. donijet Zakon o osnovnim uvjeti-
ma za privremeno zapo{ljavanje i za{titu gra|ana na radu u
inozemstvu.20 Zada}a politike zemalja izvoznica je da … u







vota, rada i zarade, i da im pomogne u organizaciji socijalnog
i kulturnog `ivota i ja~anju njihovih veza s domovinom. Tako
je na temelju me|unarodnih konvencija i bilateralnih ugovo-
ra 1980. godine donesen Zakon o za{titi gra|ana biv{e Jugo-
slavije na privremenom radu u inozemstvu".21 "Radnici u ino-
zemstvu zadr`avaju sva svoja prija{nja socijalna i politi~ka
prava. Politika je vo|ena u smjeru povratka migranata i nji-
hove reintegracije u ekonomski i socijalni `ivot zemlje".22 U
tim djelatnostima uklju~ivanja povratnika u gospodarski i
dru{tveni `ivot zemlje bile su uklju~ene sve republike i usta-
nove na temelju dru{tvenoga dogovora iz 1974. godine. "Sa-
vezno izvr{no vije}e donijelo je 1976. Program mjera i akcija
za postupno vra}anje jugoslavenskih radnika s privremenog
rada u inozemstvu i njihovo radno anga`iranje u zemlji."23
Rje{avanje statusa radnika na radu u zemljama Zapadne
Europe s pravom na socijalno i mirovinsko osiguranje reguli-
rano je bilateralnim ugovorima i konvencijama potpisanim
izme|u biv{e Jugoslavije i zemalja Zapadne Europe: Austri-
jom 1965., Belgijom 1954. (izmijenjene 1968.), Danskom 1977.,
Francuskom 1950. (izmijenjene i dopunjene 1966., 1969., 1973.
i 1976.), Italijom 1957. (dopunjen 1975.), Luksemburgom 1954.
(izmijenjen 1970.), Nizozemskom 1977., Norve{kom 1974. i
1978., SRNjema~kom 1968. (izmijenjen 1974.), [vedskom 1978.,
[vicarskom 1962. (izmijenjen i dopunjen 1982.), Velikom Bri-
tanijom 1958.24
Osim gospodarskoga zna~enja, privremena migracija i-
mala je socijalno i politi~ko zna~enje. Migracija je pomogla
razvoju socijalne politike u zemlji podrijetla i samom razvoju
politi~kih odnosa izme|u zemalja uklju~enih u proces mi-
gracija radne snage. "Kao aspekt me|unarodne suradnje u
razvoju me|unarodnemigracije morale bi biti uklju~ene u no-
vi me|unarodni ekonomski poredak kao zna~ajno ekonom-
sko i politi~ko pitanje".25 Velik utjecaj radnika emigranata bio
je u priznanju novoizabrane demokratske vlasti i uspostavi
diplomatskih odnosa izme|u Republike Hrvatske i zemalja
Zapadne Europe, {to je temelj za uspostavu i razvoj bilate-
ralne suradnje. Republika Hrvatska uspostavila je diplomatske
odnose s Austrijom i SR Njema~kom 15. 1. 1992., Italijom 17.
1. 1992., [vedskom 29. 1. 1992., [vicarskom 30. 1. 1992., Dan-
skom 1. 2. 1992., Norve{kom 20. 2. 1992., Belgijom 10. 3. 1992.,
Nizozemskom 23. 4. 1992., Francuskom 24. 4. 1992., Luksem-
burgom 29. 4. 1992. i Velikom Britanijom 24. 6. 1992. Strani su
radnici dru{tveno-politi~ka stvarnost koja je stvarala i stvarat
}e nove demografske, gospodarske, socijalne i politi~ke od-
nose me|u zemljama uklju~enim u proces migracije. "Razvoj
i ja~anje integracijskih spona sa Zapadnom Europom, te us-
postava Europom kompatibilnog politi~kog, pravnog i gospo-








Elementi za formiranje politike prema uvozu radne sna-
ge u pojedinim zemljama jesu: gospodarski razvoj zemlje, po-
sebnosti tr`i{ta rada prema pojedinim kvalifikacijskim struk-
turama, demografske situacije i priljev pu~anstva u radno
aktivnu dob. Prema takvoj politici, pojedine zemlje uvoznice
radne snage donose zakone s ograni~avaju}im koeficijentima
uvoza radne snage. "Ograni~enje broja imigranata mo`e se
posti}i putem kvota ili restriktivnog, kvalitativnog kriterija."27
Kriterije name}u zemlje uvoznice radne snage da bi ostvarile
restriktivne politike i za{titile tr`i{ta rada. Pojedine zemlje mi-
jenjaju imigracijske politike prema odre|enim strate{kim ci-
ljevima. "Kanadska imigracijska politika uvijek je bila podlo-
`na velikim promjenama. Po~etkom 90-ih godina zabilje`en
je zaokret od demografskih prema ekonomskim ciljevima."28
Takve promjene politika, postavljenih kriterija i njihove va`-
nosti prisutne su i u zemljama Zapadne Europe, sve u cilju
za{tite tr`i{ta rada i ostvarenju kratkoro~nih i dugoro~nih mi-
gracijskih politika. Politiku ograni~enja zemlje uvode pri-
likom gospodarskih recesija 1968. i 1973. godine. Zavr{etkom
gospodarskih recesija biv{a Jugoslavija sklapa sporazume o
reguliranju zapo{ljavanja s ovim zemljama: Belgijom 1970.,
Luksemburgom 1970., Nizozemskom 1970., SR Njema~kom
1968. godine.29 Iste godine potpisan je sporazum o osigura-
nju u slu~aju nezaposlenosti.
Zakonske mjere koje su nakon naftne krize donijele ze-
mlje Zapadne Europe trebale su zaustaviti daljnji priljev stra-
ne radne snage. Restriktivna politika izazvala je dolazak uz-
dr`avanih ~lanova obitelji – `ena i djece. To otvara nova polja
bilateralne suradnje izme|u dr`ava uklju~enih u proces mi-
gracije, dolazi do potpisivanja ugovora na podru~ju izo-
brazbe te niza dopuna postoje}ih socijalnih i zdravstvenih
sporazuma. Intenzivirana je politika integracije i asimilacije
stranih radnika i njihovih obitelji; ta se politika odra`avala u
odnosu izobrazbe djece, asimilaciji na doma}u kulturu, jezik
i obi~aje, kako bi se ta djeca {to prije prilagodila standardima
izobrazbe i na~inu `ivota u zemlji doma}ina.
Kada je u pitanju povratak na{ih radnika i njihovih obi-
telji u domovinu, te{ko je na}i pravo rje{enje. Upitno je kolike
su realne mogu}nosti i `elje za njihovim povratkom, pod ko-
jim uvjetima i u kojem broju. Koliko je spremna dr`ava podri-
jetla primiti te radnike i koju strukturu radnika? Godine 1992.
potpisan je sporazum izme|u Vlade Republike Hrvatske i Vla-
de Savezne Republike Njema~ke o financijskoj pomo}i Sa-
vezne Republike Njema~ke Republici Hrvatskoj za poduzet-
ni~ku i radnu reintegraciju stru~nih radnika povratnika iz Sa-
vezne Republike Njema~ke.
Razvojem emigracije i promjenama politike prema emi-







otvorenih pitanja oko emigracije dr`ave sklapaju bilateralne
ugovore, {to im stvara temelje i za suradnju na drugim polji-
ma. Na po~etku masovne emigracije otvorena pitanja uglav-
nom su bila reguliranje zapo{ljavanja i socijalno osiguranje
radnika. Smirivanjem emigracije i dolaskom ostalih ~lanova
obitelji (`ena i djece) otvaraju se pitanja oko njihovih prava:
dje~jeg doplatka, materinstva, obiteljskih dodataka, izobra-
zbe djece, priznavanja diploma i dr. Osim otvorenih pitanja
prava i obveza pojedinca i njegove obitelji, dolazi i do otvore-
nih pitanja izme|u dr`ava uklju~enih u proces migracije. Do-
lazi do suradnje na kulturnom, znanstvenom, gospodarskom,
prosvjetnom, tehni~kom i dr. polju.
Nadzor nad migracijama radne snage, nad njihovom ve-
li~inom, rotacijom, strukturom i povratkom potpuno je u po-
liti~kom odre|enju zemalja primateljica radne snage. Zemlje
primateljice svojom politikom prema migracijama imaju i
nadzor odre|ivanja dozvola za rad i boravak, politi~ki nadzor
spajanja obitelji, koli~inu i dinamiku slanja deviznih sredsta-
va u obliku doznaka. Kad je rije~ o osobnim primanjima i i-
movini, Republika Hrvatska potpisala je niz bilateralnih u-
govora sa zemljama Zapadne Europe koje izbjegavaju dvo-
struko oporezivanje na spomenute stavke. Potpisani su ugo-
vori s: Austrijom 2000., 1955. (preuzet sukcesijom); Belgijom
2001., 1980. (preuzet sukcesijom); Danskom 1968. i 1981. (pre-
uzet sukcesijom); Francuskom 1974. (preuzet sukcesijom);
Italijom 1999., 1982. (preuzet sukcesijom); Nizozemskom 2000.,
1982. (preuzet sukcesijom); Norve{kom 1983. (preuzet sukce-
sijom); SR Njema~kom 1996., 1988. (preuzet sukcesijom); [ved-
skom 1980. (preuzet sukcesijom); [vicarskom 1999., 1964. (pre-
uzet sukcesijom) i Velikom Britanijom 1981. godine (preuzet
sukcesijom).
Promjenom politike zemalja Zapadne Europe prema e-
migraciji dolazi do transformacije emigracije iz privremene u
trajnu emigraciju, ~ime zavr{ava proces spajanja obitelji i do-
lazi do produ`enja boravka u inozemstvu, gdje hrvatski rad-
nici dobivaju neograni~ene radne dozvole i stalan posao, {to
uzrokuje pad deviznih doznaka. Padom doznaka emigracij-
ske zemlje nastoje odr`ati proizvodnju, pa su i dalje prisi-
ljene uvoziti sirovine, a nedostatak deviznog novca i novca od
izvoza nadokna|uju inozemnim kreditima. Budu}i da je ta-
kvo stanje potrajalo, a inozemni krediti uglavnom su bili ne-
povoljni, zadu`enost kod zemalja Zapadne Europe s vreme-
nom je rasla. Ovisnost o zemljama Zapadne Europe pove-
}avala se. Poglavito zbog daljnjega kreditiranja i uvoza sirovi-
na, prijeko potrebnih za normalno funkcioniranje postoje}eg
gospodarstva. Republika Hrvatska potpisala je bilateralne u-
govore o reprogramiranju i konsolidaciji dugova s Austrijom








zemskom 1996., Norve{kom 1996., SR Njema~kom 1996., [ved-
skom 1998., [vicarskom 1996. i Velikom Britanijom 1996. godi-
ne. Republika Hrvatska sukcesijom je preuzela obvezu prema
ugovorima koji se odnose na potra`ivanja {to ih je potpisala
biv{a Jugoslavija. Ti su ugovori potpisani sDanskom1985., 1987.,
1988.; Francuskom 1951., 1958., 1963., 1967.; Nizozemskom
1958., 1961.; [vedskom 1985., 1986., 1987., 1988. i Velikom Bri-
tanijom 1948.
Devizne doznake, ako ih zemlje racionalno upotrijebe,
mogu pozitivno utjecati na trgovinski i platni deficit te po-
ve}anje uvoznih mogu}nosti. Omogu}ila bi se modernizacija
privrede novom uvoznom tehnologijom, koja bi ubrzala
gospodarski razvoj. Pogre{nom razvojnom i gospodarskom
politikom, koju je vodila biv{a Jugoslavija, do{la je u situaciju
uvozne ovisnosti o sirovinama, pojedinim izvorima energije,
rezervnim dijelovima bez kojih ranije uvezena tehnologija
nije mogla funkcionirati. Migracija radnika utje~e i na
uspostavu i razvoj bilateralnih odnosa na polju tehni~ko-te-
hnolo{ke i gospodarske suradnje. Republika Hrvatska pot-
pisala je niz ugovora koji se odnose na gospodarsku i teh-
ni~ku suradnju s Austrijom 1992., 1998.; Belgijom 1967. (preu-
zet sukcesijom); Danskom 1981. (preuzet sukcesijom); Fran-
cuskom 1994., 1995., 1929. (preuzet sukcesijom); Italijom 1999.;
Nizozemskom 1998.; Norve{kom 1997.; SR Njema~kom 1994.,
1999. i 2001.; [vicarskom 1999. i 1966. (preuzet sukcesijom) i
Velikom Britanijom 1927. i 1936. godine (preuzeti sukcesijom).
Gospodarsku suradnju unaprijedili su i bilateralni ugovori o
poticanju i za{titi ulaganja, potpisani izme|u Republike Hr-
vatske i Austrije 1997. i 1989. godine (preuzet sukcesijom i
prestao va`iti 1999.), Belgijsko-luksembur{ke ekonomske u-
nije 2001., Danske 2000., Francuske 1996. i 1974. (preuzet suk-
cesijom), Italije 1996., Nizozemske 1998. i 1976. (preuzet suk-
cesijom), SR Njema~ke 1997., [vedske 2000. i 1978. (preuzet
sukcesijom), [vicarske 1996. i Velike Britanije 1997. godine.
Od stvaranja EZ-a pa do Rimskog ugovora iz 1968. go-
dine radnici migranti iz zemalja ~lanica, rade}i u drugim ze-
mljama, kao i oni iz tre}ih zemalja, bili su u tim zemljama po
istim uvjetima radnih i boravi{nih dozvola. Rimskim ugo-
vorom iz 1968. uspostavljeno je jedinstveno tr`i{te radne sna-
ge, slobodno kretanje roba i kapitala za zemlje ~lanice. Po-
litiku uvoza radne snage iz tre}ih zemalja pojedine zemlje
~lanice vodile su samostalno, ~ime su {titile svoje posebne in-
terese. Pojedina~ni pristup nadzoru uvoza radne snage o-
mogu}io je sklapanje bilateralnih ugovora izme|u zemalja u-
voznica i izvoznika radne snage. Zemlje uvoznice, prema svo-
jim potrebama u odnosu na gospodarski razvoj, formirale su
svoju politiku prema migracijama radnika. I nakon Rimskog







mogu nadzirati administrativnim ograni~enjima ili zabrana-
ma. Status radnika imigranata izvan zajednice za{ti}en je bi-
lateralnim sporazumima zemalja uklju~enih u proces migra-
cija radne snage i dokumentima me|unarodnih organizacija:
OECD i Me|unarodne organizacije rada. Opreznu politiku
uvoza radne snage EU vodi iz dva razloga: 1) `eli sprije~iti
nekontrolirani priljev radnika koji mo`e izazvati poreme}aje
na tr`i{tima rada u zemlji podrijetla i primanja, 2) migraciju
radnika iz tre}ih zemalja mogu nadzirati. Me|unarodna or-
ganizacija za migracije (IOM) vodi brigu o pravima emigra-
nata te isti~e kako je upravljanje migracijama uspje{no samo
ako postoji puno po{tivanje ljudskih prava emigranata. Na
snagu je stupila 1. srpnja 2003. godine usvojena Me|unarod-
na konvencija za za{titu prava svih migrantskih radnika i nji-
hovih obitelji, 29. rujna 2003. godine na snazi je UN-ova Kon-
vencija protiv transnacionalnog organiziranog kriminala. Za-
konski okvir za suzbijanje krijum~arenja ljudi pru`a dodatni
Protokol o spre~avanju i ka`njavanju trgovine ljudima, oso-
bito `enama i djecom, te Protokol o krijum~arenju emigrana-
ta kopnom, morem i zrakom, koji je na snazi od 28. sije~nja
2004. godine. U tre}em stupu Europske unije predvi|ena je
suradnja na podru~jima pravosu|a i unutarnjih poslova. Su-
radnja unutarnjih poslova usmjerena je prije svega na poli-
tiku prema tre}im zemljama u pitanjima imigracije i azila. EU
`eli uspostaviti zajedni~ki zakonodavni okvir za ulazak i bo-
ravak dr`avljana tre}ih zemalja i koordinacijom pribli`iti na-
cionalne interese i politike oko pitanja emigracije. "Ona bi u-
klju~ivala odre|ivanje uvjeta pod kojim gra|ani tre}ih zema-
lja mogu ulaziti, kretati se i boraviti na teritoriji zemalja ~lani-
ca te pravila o ponovnom spajanju obitelji i pravu na posao.
Tako|er bi pokrila borbu protiv nezakonitog useljavanja, ne-
zakonitih stanovnika i nezakonitih radnika."30 U zadnje vri-
jeme EU zna~ajan dio svoje politike usmjerava na regulaciju
emigracija u EU i prema EU, a posebno zanimanje budi ~i-
njenica velikoga broja ilegalne emigracije koja se odvija pre-
ma EU pod okriljem organiziranoga kriminala. On je otvore-
na prijetnja sigurnosti i stabilnosti EU i njezinih ustanova.
Republika Hrvatska potpisala je bilateralne ugovore o surad-
nji u borbi protiv me|unarodnog organiziranog kriminala s
Austrijom 1994., Italijom 1993. i SR Njema~kom 1994. godine.
Republika Hrvatska regulirala je bilateralnim ugovorima od-
nose koji se ti~u readmisije, tj. prihvata osoba kojima je ulazak
ili boravak protuzakonit. Ti bilateralni ugovori potpisani su s
Austrijom 1997.; Belgijom, Luksemburgom i Nizozemskom
1999.; Francuskom 1995.; Italijom 1997. i 1998.; SR Njema~-
kom 1994.; [vedskom 2001.; [vicarskom 1993. i 1997. godine o
proprati dr`avljana tre}ih zemalja. Mo`emo re}i da se ugovo-
ri uglavnom odnose na izbjeglice i prognanike kojima je is-








Najnoviji masovni egzodus hrvatskoga naroda dogodio
se u vrijeme velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku i
Bosnu i Hercegovinu. Osim politi~ko-ekonomskih razloga, ko-
ji su bili uzrok mnogim emigracijama, u ovom slu~aju mo`e-
mo govoriti o izravnom i isplaniranom etni~kom ~i{}enju i
progonu hrvatskoga naroda iz Republike Hrvatske i Bosne i
Hercegovine. Posljedice ovih migracija dugo }e se osje}ati u
budu}em dru{tveno-gospodarskom `ivotu hrvatske dr`ave i
naroda. "…prognani~ka i izbjegli~ka populacija obuhva}ala je
stanovni{tvo svih dobnih skupina, a naro~ito djecu, `ene i
mu{karce starije dobi."31 Ratom u Bosni i Hercegovini Repu-
bliku Hrvatsku ponovno zahva}a prognani~ko-izbjegli~ka kri-
za. Radi rje{avanja tih problema, Republika Hrvatska potpi-
sala je bilateralne ugovore s Austrijom i UNHCR-om 1992.;
Austrijom, Slovenijom i [vicarskom 1996.; Italijom 1992.; Nor-
ve{kom 1995. i SR Njema~kom 1994. i 1996. godine.
Potkraj 1970-ih, kada zavr{ava proces spajanja obitelji,
dolazi do dezorijentacije emigranata oko sustava vrijednosti.
Na prvom svjetskom kongresu za du{obri`ni{tvo selilaca i
turista u Rimu 1979. godine papa Ivan Pavao II. progovorit }e
o kontinuitetu i prilagodbi. Du{obri`nici su pozvani da mi-
grantima poma`u da sa~uvaju svoje vjerni~ke, obiteljske i kul-
turne vrednote, ali i da imaju na umu da "emigranti ve} nose
obilje`ja zemlje useljavanja".32 Problemu prilagodbe moralo
se pristupiti oprezno i s po{tivanjem vrednota i jednih i dru-
gih, a nikako s pozicija isklju~ivosti jedne od vrednota. "Pre-
ma predstavnicima mjesne Crkve i njezinih struktura stranci
su bili rezervirani zbog nepoznavanja jezika, kulture i op}e
situacije u tu|ini. Sa sli~nim pote{ko}ama susrela se s druge
strane i mjesna Crkva."33 Nerijetko su na{e misije bile mjesta
koja su prva dala informacije na{im veleposlanicima i kon-
zulima o stanju i prilikama u zemlji njihova slu`bovanja. Na{i
biskupi prigodom odlaska u hrvatske misije u zemlje Zapad-
ne Europe, prilikom podjele svete krizme i velikih hodo~a{}a,
naj~e{}e kontaktiraju s mjesnim biskupima i s predstavnicima
lokalne i gra|anske vlasti. To svakako pridonosi boljoj surad-
nji, ne samo mjesne Crkve i Crkve u Hrvata nego i boljoj su-
radnji na politi~koj, socijalnoj i kulturnoj razini.
Na{e su misije organizirale mnoga kulturna dru{tva, fol-
klorne zajednice, {portska dru{tva i druge organizacije, sve sa
svrhom o~uvanja i razvoja hrvatske nacionalne svijesti kod
na{ih iseljenika, a posebno mladih.34 Svoj doprinos borbi pro-
tiv asimilacije dao je i crkveni tisak, a posebno oni listovi i bil-
teni koje su izdavale na{e misije: "@iva zajednica" u Njema-
~koj, "Movis" u [vicarskoj, "Na{ glas" u Francuskoj, "Glasnik"
u Americi, "@upni vjesnik" u Kanadi, "Ognji{te" u Argentini,
"Pod ju`nim Kri`em" u Australiji. Kulturnim radom pojedi-







male su priliku upoznati se s na{im kulturnim bogatstvom.
Kulturni rad na{ih radnika i ~lanova njihovih obitelji koji `ive
s njima pridonijeli su uspostavi i razvoju brojnih bilateralnih
ugovora o kulturnoj suradnji koje je Republika Hrvatska pot-
pisala s Austrijom 1972. (preuzet sukcesijom); Belgijom 1957.
(preuzet sukcesijom); Danskom 1970. (preuzet sukcesijom);
Francuskom 1995.; Nizozemskom 1966. (preuzet sukcesijom);
SR Njema~kom 1994., 1998. i Velikom Britanijom 1996. godine.
NOVE PERSPEKTIVE HRVATSKE MIGRACIJE
Perspektivu hrvatske emigracije moramo gledati u odnosu na
politi~ko-gospodarsku situaciju i razvojne mogu}nosti Repu-
blike Hrvatske, potrebu i stanje tr`i{ta rada za odre|enim
zvanjima koja su deficitarna u razvijenim imigracijskim zem-
ljama i u odnosu na proces globalizacije i tehnolo{koga razvo-
ja. Osim navedenih okolnosti, koje }e utjecati na budu}u emi-
graciju hrvatskih gra|ana prema inozemstvu, moramo biti
svjesni ~injenice da demografski ~imbenici sve manje utje~u
na emigraciju pu~anstva, a sve vi{e gospodarsko i socijalno
stanje u dru{tvu koje je zahva}eno migracijom.
Republika Hrvatska nakon osamostaljenja samostalno u-
pravlja strategijom vlastita gospodarskoga razvoja i politi~-
kom orijentacijom. Samim tim samostalno utje~e na gospo-
darske i politi~ke uzroke iseljavanja. "Hrvati migranti. Ne}e
vi{e biti politi~kih migranata u Hrvatskoj, budu}i da je totali-
tarno ustrojstvo dr`ave i dru{tva zavr{ena i nepovratna povi-
jesna pro{lost. Treba se nadati da Hrvati koji `ive u Hrvatskoj
ne}e vi{e morati iskusiti sudbinu prognanika i izbjeglica. No,
o~ito je da }e jo{ nekoliko godina, i pokoje desetlje}e, iz
Hrvatske biti dosta gospodarstvenih migranata, mladih po
dobi i visokoobrazovanih po {koli".35 U nedovoljno razvije-
nom gospodarstvu i velikom broju nezaposlenih, Republika
Hrvatska ne nalazi model po kojem bi zaustavila odlazak
mladih i visokoobrazovanih u inozemstvo. Visoko razvijena
tehnologija i razvijeno gospodarstvo u zemljama Zapadne
Europe, koje, da bi ostale u konkurenciji s ostalim visoko-
razvijenim zemljama svijeta, trebaju mlade i obrazovane lju-
de. "Hrvatska jo{ od kraja devetnaestog stolje}a, tj. od prodi-
ranja kapitalizma do danas, nije uspjela oblikovati suvisao su-
stav regionalnih gradskih sredi{ta i gospodarsku strukturu
koja bi zadr`ala stanovni{tvo u regiji (`upaniji)."36 "Pored go-
spodarskih ~imbenika, sve ja~i utjecaj na prostornu po-
kretljivost stanovni{tva imaju dru{tveno-kulturne varijable.
Da bi `upanijska gradska sredi{ta zadr`ala stanovni{tvo u
svom gravitacijskom podru~ju, trebaju, pored ponude posla,
pru`iti i dru{tvene i uslu`ne sadr`aje (trgovina, uprava, pro-
svjeta, kultura, zdravstvo, tjelesna kultura itd.)."37 Te{ko je








mografskoga gledi{ta jakim destabiliziraju}im ~imbenicima –
ratom i gospodarskom krizom te nezaposleno{}u – uspjeti za-
dr`ati iseljavanje.38
EU mora odrediti strategiju gospodarske politike kojom
}e biti uklju~eni svi raspolo`ivi izvori. "Ako se ho}e razvijati
kao zajednica sa zajedni~kim ciljevima i vrijednostima, Eu-
ropa mora i}i i na svjesnu politiku formiranja i ja~anja svoga
zajedni~kog gospodarskog potencijala".39 Da bi ostvarila
spomenutu politiku, treba rekonstruirati gospodarstvo u Is-
to~noj Europi pomo}u industrijske politike i uz kapitalna ula-
ganja provesti rekonstrukciju obrazovanja i prilagoditi ga
europskoj razini te pitanja komunikacije, suradnje i koope-
racije.40 "Globalizacija u budu}nosti mo`e visoko razvijene i
bogate zemlje u~initi jo{ bogatijima, a siroma{ne jo{ siroma-
{nijima. Osobito to vrijedi za male i nedavno osamostaljene
narode. Eventualni takvi razvoji i procesi potencirat }e jo{ vi-
{e migracijska kretanja u pravcu siroma{ne zemlje – bogate
zemlje. Postoje}i jaz izme|u Sjevera i Juga bit }e jo{ dublji".41
"Zasigurno nije za o~ekivanje da }e problem migranata bilo
koje vrste u bli`oj budu}nosti nestati sa svjetske pozornice.
Migracije ljudi mogu biti samo ve}eg odnosno manjeg inten-
ziteta. Mogu se vi{e aktivirati unutar jednog kontinenta ili
interkontinentalno".42
Emigraciju iz Republike Hrvatske mo`emo gledati kroz
razvoj globalizacije i tehnolo{koga napretka. Valja o~ekivati
da }e nova tehnologija (internet i moderni mediji) omogu}iti
da se zadovolji jedan dio tr`i{ta rada uslu`nih djelatnosti: u
dijelu uslu`nih djelatnosti obavljanje poslova iz mjesta borav-
ka te smanjiti mogu}e emigracije prema sjedi{tima velikih
korporacija, koje su naru~itelji i korisnici tih usluga. Bez obzi-
ra na razvoj nove tehnologije, tr`i{te rada zemalja Zapadne
Europe tra`i deficitarne visokoobrazovane kadrove i radnike
u uslu`nim djelatnostima. Tr`i{te rada tih zemalja tra`it }e
radnike u granama privrede gdje tehnologija ne mo`e zami-
jeniti ljudski rad. Velike korporacije trebat }e visokoobrazo-
vane kadrove, kojima }e ponuditi bolje uvjete rada i ve}e za-
rade od postoje}ih, {to }e biti uzrokom emigracije sve ve}eg
broja mladih i obrazovanih. Javljat }e se selektivna potreba za
pojedinim zvanjima ili sposobnostima koje njihova tr`i{ta ra-
da ne}e mo}i ponuditi (informati~ari, medicinsko osoblje i sl.).
ZAKLJU^CI
1. Manjak radne snage, uzrokovan niskim prirodnim priras-
tom i demografskim starenjem stanovni{tva razvijenih zema-
lja Zapadne Europe, s jedne, i visoki gospodarski razvoj, s
druge strane, bili su glavnim uzrokom otvaranja tr`i{ta rada
stranim radnicima. Te zemlje bile su primorane na uvoz radne







nesta{icu potrebne radne snage. I dalje }e siroma{ne zemlje i
zemlje s visokim prirodnim prirastom vr{iti pritisak legalnom
ili ilegalnom emigracijom prema razvijenim zemljama. Ra-
zvijene zemlje potrebnu }e radnu snagu nastojati maksimal-
no reducirati i regulirati u onim dijelovima koje bude zahtije-
valo njihovo tr`i{te rada. Kad je rije~ o perspektivi hrvatske
emigracije, ona }e prije svega ovisiti o dru{tveno-gospodar-
skoj situaciji u zemlji i novim investicijama. Republika Hrvat-
ska u zadnjem desetlje}u bilje`i prirodno smanjenje stanov-
ni{tva, a novi nara{taji ne}e optere}ivati tr`i{te rada i po-
ve}anje nezaposlenosti. Hrvatska emigracija ovisit }e o stanju
na tr`i{tu zemalja Zapadne Europe i njihovim potrebama za
odre|enim deficitarnim zvanjima i kvalifikacijama koja }e se
javiti razvojem globalizacije i nove tehnologije. Mo`e se o~e-
kivati da }e do}i do pove}anja potra`nje radnika u uslu`nim
djelatnostima i stru~njaka na polju informatike.
2. Struktura i dinamika odlaska utjecala je na pojavu otvore-
nih dru{tveno-politi~kih pitanja u zemljama emigracije i imi-
gracije, kao i otvorenih pitanja izme|u zemalja uklju~enih u
proces migracija. Na po~etku pojave emigracije, kada su u igri
uglavnom bili radnici, ta otvorena pitanja odnosila su se na
regulaciju zapo{ljavanja i socijalna osiguranja radnika. Spa-
janjem obitelji (dolaskom `ena i djece radnika) dolazi do
otvorenih pitanja njihova statusa, prava na rad i boravak, so-
cijalno osiguranje, {kolovanje djece i dr. U vrijeme veliko-
srpske agresije na Republiku Hrvatsku otvorena pitanja od-
nose se na boravak i pravo na rad izbjeglica i prognanih, du-
`inu boravka i uvjete povratka. Kad je rije~ o doprinosu emi-
gracije, mo`emo re}i da je, osim demografskoga i gospodar-
skoga razvoja, emigracija pridonijela uspostavi i razvoju bila-
teralne suradnje izme|u zemalja uklju~enih u proces inte-
gracije.
3. Republika Hrvatska je probleme vezane uz migraciju svo-
jih radnika na radu u zemljama Zapadne Europe rije{ila pot-
pisivanjem niza bilateralnih ugovora sa zemljama u kojima se
nalaze njezini radnici. Emigracija radnika i njihovih obitelji
izazvala je odre|ene dru{tveno-sociolo{ke, gospodarske, si-
gurnosne, demografske, statusno-zakonodavne i politi~ke pro-
bleme zemljama uklju~enih u proces vanjske migracije radni-
ka i njihovih obitelji. Rje{avanjem problema radnika i ~lano-
va njihovih obitelji postavljeni su temelji za uspostavu i ra-
zvoj bilateralnih odnosa Republike Hrvatske s pojedinim ze-
mljama Zapadne Europe. Ostvarena suradnja ogledava se u
nizu kvantitativnih i kvalitativnih ugovora i konvencija pot-
pisanih izme|u Republike Hrvatske i navedenih zemalja. Pot-








sko osiguranje te na kulturnu, prosvjetnu, tehni~ku, tehno-
lo{ku, obrazovnu, znanstvenu, politi~ku i gospodarsku su-
radnju. Osim navedenih polja suradnje, potpisani su spo-
razumi o poticanju i za{titi ulaganja, sporazumi o suradnji u
borbi protiv me|unarodnoga organiziranog kriminala,
trgovine drogom, ljudima i oru`jem te borbi protiv terorizma,
sporazumi o prometnoj povezanosti, o izbjegavanju dvostru-
kog oporezivanja, sporazumi o reprogramiranju duga i drugi
pojedina~ni sporazumi i sporazumi preuzeti sukcesijom.
Strate{ki prioritet Republike Hrvatske jest razvoj i ja~anje
integracijskih spona sa zemljama Zapadne Europe i usposta-
va sukladnoga politi~kog, pravnog i gospodarskog sustava.
Mo`emo zaklju~iti da je kvantitativna i kvalitativna bilateral-
na suradnja ostvarena s pojedinim zemljama dobar temelj za
ostvarenje postavljenoga strate{kog cilja i za ubrzanje proce-
sa integracije Republike Hrvatske u zapadnoeuropske asoci-
jacije. I na temelju analize potpisanih ugovora mo`emo za-
klju~iti da ima jo{ prostora za razvoj kvantitativne i kvalita-
tivne bilateralne suradnje s tim zemljama. Na{i emigranti,
`ive}i i rade}i u tim zemljama, ~imbenik su inicijative i surad-
nje na socijalnom, politi~kom, kulturnom i religijskom podru-
~ju. Oni su ~imbenik dijaloga, suradnje, su`ivota i same inte-
gracije hrvatskoga naroda i hrvatske dr`ave u zapadnoeu-
ropske asocijacije.
4. U novije vrijeme sve je ve}a prisutnost ilegalne imigracije i
problemi azila s kojima se susre}u razvijene zemlje i EU.
Mo`e se o~ekivati da }e EU iz sigurnosnih razloga, koje u-
gro`ava ilegalna imigracija povezana s organiziranim krimi-
nalom, trgovinom drogama, oru`jem, ljudima i drugim ~im-
benicima me|unarodnoga zlo~ina uklju~uju}i i me|unarodni
terorizam, svoju politiku usmjeriti prema potpunoj regulaciji
migracija unutar EU i emigraciji usmjerenoj prema EU, da bi
osigurala stabilnost i pove}ala sigurnost svojih institucija i si-
gurnost same Unije. S druge strane, emigracija radnika iz Re-
publike Hrvatske prema EU nije nikada prestala. Danas u emi-
graciju odlaze uglavnom visokokvalificirani, kvalificirani i stru-
~ni radnici, kao i radnici u uslu`nim djelatnostima, koje }e i
dalje tra`iti tr`i{te rada Unije. Na temelju toga Republika Hr-
vatska morat }e i dalje biti spremna na rje{avanje otvorenih
pitanja koja }e izazvati odlazak radnika na rad u zemlje EU,
{to }e ubrzati ostvarenje ve} spomenutoga strate{kog cilja.
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Contemporary Emigration as a Factor
of Integration of the Republic of Croatia
into West-European Associations
Ranko RADO[
Ministry of Defence of the Republic of Croatia, Zagreb
The employment of workers from the Republic of Croatia in the
West-European countries enables the establishment and
development of qualitative and quantitative bilateral
relationships, which will consequently quicken the integration
process of the Republic of Croatia into West-European
associations. The emigration of workers and their families has
generated a great number of sociological, economic, security,
demographic, legislative and political problems. Dealing with
the above-mentioned problems became the basis for the
establishment and growth of bilateral relations. The effect of the
cooperation is evident in a large number of quantitative and
qualitative agreements and conventions signed between the
Republic of Croatia and West-European countries. These
agreements refer primarily to social security, health and
retirement insurance, cultural, educational and technological
cooperation, political and economic cooperation. Besides the
afore-mentioned, the following agreements have been signed:
on stimulation and protection of investments, on cooperation in
dealing with international organized crime, drug trafficking,
slave trade and arms trade, terrorism, communications, double
taxation, debt rescheduling and those succession-related. The
strategic priority of the Republic of Croatia is to develop and
strengthen integration ties with West-European countries and
establish a compatible political, legal and economic system.
Quantitative and qualitative bilateral cooperation with West-
-European countries is a good basis for the achievement of the
strategic goal and acceleration of the integration process of the
Republic of Croatia into West-European associations.
Aktuelle Abwanderungstrends als Faktor
bei der Aufnahme Kroatiens in die
westeuropäischen Integrationen
Ranko RADO[
Verteidigungsministerium der Republik Kroatien, Zagreb
Die Einstellung kroatischer Arbeitnehmer in den Ländern
Westeuropas ermöglicht die Entwicklung quantitativ und
qualitativ relevanter zwischenstaatlicher Beziehungen, und
das bedeutet letztendlich eine Beschleunigung der Aufnahme
der Republik Kroatien in die westeuropäischen Integrationen.
Die Abwanderung von Arbeitern und ihren Familien hat in







waren, eine ganze Reihe gesellschaftlicher, wirtschaftlicher,
demografischer und politischer Umwälzungen sowie
Probleme hinsichtlich Staatssicherheit und Gesetzgebung
ausgelöst. Durch die Beseitigung dieser Schwierigkeiten
wurden die Grundlagen für die Herstellung und Vertiefung
bilateraler Beziehungen geschaffen. Die realisierte
Zusammenarbeit findet in einer Reihe quantitativ und
qualitativ wichtiger Verträge und Abkommen, die zwischen
Kroatien und diesen Ländern unterzeichnet wurden, ihren
Niederschlag. Die Vertragsunterzeichnungen beziehen sich
auf die Bereiche Sozial-, Kranken- und Rentenversicherung,
ferner auf die Zusammenarbeit in Kultur, Bildung, Technik,
Wissenschaft, Technologie, Politik und Wirtschaft. Des
Weiteren unterzeichnete man Protokolle zur
Investitionsförderung sowie zum gemeinsamen Kampf gegen
internationales organisiertes Verbrechen, gegen Drogen-,
Menschen- und Waffenhandel; Protokolle zum Ausbau von
Verkehrsverbindungen, zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung, zur Reprogrammierung von
Staatsschulden sowie Verträge, die sich aus der Sukzession
nach dem Zerfall des ehemaligen jugoslawischen Staates
ergeben. Es ist ein strategisch vorrangiges Anliegen der
Republik Kroatien, Integrationsverbindungen zu den Ländern
Westeuropas anzuregen und zu stärken und ein
angemessenes politisches sowie Rechts- und
Wirtschaftssystem aufzubauen. Die quantitativ und qualitativ
maßgebliche Zusammenarbeit mit einzelnen
westeuropäischen Ländern ist eine gute Grundlage zur
Umsetzung des strategischen Zieles, das sich Kroatien gesetzt
hat, und zur Beschleunigung seiner Aufnahme in die
westeuropäischen Integrationen.
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